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6d i .  o j r  d r  LTL I  ea  f  voL  ]n ,  s  que  j ^  ' ' -p  -e te  )  vous  odc . -se r
incessaiDient, (i,e paquet est faii eur na taJle, nais i l  fa'nt
oue ie  t ro 'dve  le  te ro :  d ra f le r  le  Dor te r  b  la  tos te ) .  Je  su is
t rbs-conten t  d 'avo i r -pn  rdsoudre  c -e  r : ro :L i re .  i t  re i te  b .  t rouver
1ra  16  Du los ,  ]1e is  pe i t -e t re  a r ra i - j6  t>  auss i  que lque chance 
"Je vais reiourner atr l,o.rvr e pour re-r'oir la repro uciion rle Sai4t-i
l f a lh ieJ  e l  L1  co - ra  e r  d  -  aou7^11-  o is  )  - ' 6 r i  : :  e l .  rL  don
i ! ]p ress io r  se  o i l f i r i re ,  je  vou,s  l radre-qsera i  t r i s  rap ide4ent ,
'Votre let1,re ntest parv€nue ir.u uomeni oa je qe i isposE-
sais b vous 6cfire" Jrai en effet trouv6 lundi ur' Saint-}lrre!]ond.
Je  vous  renerc ie  de  ] Ious  in td res :er  a ' rs i  i  roes  t ra -
r c  ^ -  o ^ t a  ;  I  I n - i o i r F  , 1 6  .  i o r r  d i  " t g r e o c . c r
I  a -  ^ :  ) i  ' 5  r r  '  r -  d  e e l l e
d  l . ' a r - a  e L  d e  d c r ' , r e  e a  -  L L e f  s o n  b p l o c  p e r c o .  e l  \  l a  g 6 n i s e
d.J  narx isue.  A  mesure  que j 'a t l r r fon , f i s  uor  sx je t ,  je  ue  rends
fi ieu-x conpte de -L out ce qulon a Laissd dc cot-i chez nous dans
fa fofl iatiQr1 .1e 1a p.:rs5e ':Lr j1ge19, ei notat-i l  r.r1t d.] s6rieux des
-  n ^ h l ; n a s  , i  l i o i ^ , r  n  r r ' l  < r  c l  ^ ^ c 6 e  a l  a .  l  r i  m ^ ^ r f r ; ^ o  ^ r i r l _ r c?OO J enes - ( :  L1 ds  e t  d .  1 r
S
I
o1]t ])our son orientaiion ultdri eure.
lJon  i ru t  eE:  d ra i l rc : r , rs  no i .1s  a le  f ! i l e  r ] r1e  i i c - ra ] )h ie
propr.r4ent dil-e l lurur. h's:o',r.: . l i .t Eourener1t . les id.'e E. it i1
r rya  auc . . r : r  {o . . r t  - -  : .1 I  ce  !1an .1 )e  1 ! id io lo5 ie  r . l ig i .use  a  joud
\  L ' i po  ,ue  : l1  16 l  .  . ' o  rd  i .  so  r - -es - i  l .  -  L  _ :  o
quel\l ' le peine r noijs reIJLa er Cdr:r Lreilr i i  dit betnps. !e vcrdrai
tacher  d rer ip l iquer  ( r  ns  ' con : re r  i .a . lD  les  e -p l i ca t io ] ]s  :n6 .a l i co-
4ar r - i s tes)  fes  ra iEro l - lg  pon l  leE! -ueLreE lE  
- -Jcne J16g61 ie  ,e  a
Dor1 ,6  s . i  c r i t i i ue , i ' a - , c rd  con i re  1 .  r .  l i : t i o4  e t  ce  qu i  r ra  en-
pec j le  [c ,_ iagEer  a  u4c  c l r t l I ie  onsequEnte  Ge _r , ta i  ! rus :1er "' ' . i s  j t -  o  e  , '  re .  u -  p -o .  ;  e  o .  j  \  ) i  l  -  . -  -  c la '
na '" o.,ri cal if eei certain lue ls concaDi"iol: r1-r reflet ie11e
e  L - .  - :  -e . ,1  . j os  ' to I -  o  lo ;  o "  a r - r  i - : s  (p .  - : ,  a r .  d7 )  ae
no  e  r ln .  
-pb  '  
' .  l o  t .  A , . z - ,o :s  pa-  hos ,  i ' d  ,u - l  r . re  idd .  p -us
;ri cis e s..]-f f a aue st ion ?
Je ronlais en eiiet le )er4etz ei :t ai 6i,6 .rorlae vous
'  h  i  - -  .  ' -  t - r  - 1 i _ i ,  d e
l a  l i i t ; ro tuJe  i : .  u rc  o , ]  .  l4 i t r t ion  deE idde6 dc  la .  Je . rxe  A l le -
r -agne 
"  
Je  co4ptE is  L r iEn  renet t re  suJ  1J ied  que l ' r " .s  unes  de  ces
ta)ses erron6es. I l iElis [.1-reL iravail !o,1r se fanil ia]. i:rer a'rec
touie 1a l it i6r&ur-- d, lette dpccuel it oue de fatras. ders cetie
l i  d reL l fe !
Je  ioug re roer r ie  .L ravo i f  ins is td  sur  l r idde  de  coa la -
re r  1es  l : i o  i ,  ' . o .o : . i  es  du  j  r .  i 1  e l :  1  l cs  ta -LS. -Las
de 18+4.  Ce la  € r  c r i s ia1 l i s6  - - ]1  ro i  [ne  i '6e  c_L1e j rava is  eue,
.  :  
' o -  o . 'j !  
_  
|  -  o  -  -  '  I  '  0  r  .  I  o  'j e  
. c ] i i p .  a  r i ! :  '  r . ! 1 i  r  - r  i sa r . .  : - r  . i r r : r  i ? i , sau i r i  i  !  i t 1L .  i l i i  l : . , t -
' : ' j1a- aia- -:I 'or-s ho !reie!, rr l i  :r  rr: ir i i i ra i las ,:rcrf i  a r: ai]- i  ; .
r . ' c  C1 l  L i ' . i l t i f  a ' ;  !
j , i  
- c r i i  ,  i i . :  j t L i  , ' : 1  , .  ' - ' r , -  
.  ? .  l ,  _ . . i 1  _L r , t i 1!C ' , ir- l t  r]rc!cr '  ai, :  aoir i ,  r.r i ia r.on :-ng(: i : .nar. l ir l t  c1.i  l . t .  ae, .. :- iS
i l  , .- -r! 'Li-r.  - ;  !ar,. i  &e l l .r  I .r1er le: t : 'e' ,r jr  a.r,r '
t r o i r  . "  s ! : l J . t s  : e i r  l : :  j oL . r i r s i . l l t s .  . i e  . a r l i  l e  ! : . - r - i ! i : n r :  i l .  i r r a -
!;rrr [r .-rtrr. j  i ]r ,  -ais :r :r_7 crrira Iair iain...
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